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1 '11' ,ixiem' "co,il d, poe'i' d, I'enivain hiici,n p""""m,ntC installe au Quebec porte un titre metaphorique aux repercussions
significatives les plus diverses. La pirogue esquisse d'abord le
theme du voyage et de l'exil, le deploiement des phrases poetiques le long
de la page blanche, ainsi que 1'envollyrique qui passe d'lle en lIe, de ville
en ville.
Quant a l'arbre, il est d'abord l'arbre de la vie, mais aussi celui de la
communication et de la communion a travers la parole du « dedans des
mots. » Le prologue annonce la couleur, puisqu'il evoque toutes les thema-
tiques du recueil, et plus particulierement le chant interieur du poete qui
traverse le monde, de l'enfance a la maturite.
Poesie libre qui se nourrit du souffle des guerres civiles et de l'agonie,
de « 1'hymne-deuil-miroir » (21), de 1'lle natale jusqu'a la nouvelle terre
d'adoption. Traversee dans l'espace et dans le temps, chevauchant les vol-
cans de la vie et les brulances de l'amour et des mots, alors que « les anges
avaient 1'humilite des plantes sauvages » (31). Si la voix du poete explore
les enigmes inventees par les dieux, Loas, Legba, Erzulie, et autres fleuves
de la vie, c'est surtout pour se decharger, a gorges deployees des certitudes
et des incertitudes des etoiles.
Traquer « la syntaxe des hommes » et les avatars de 1'histoire, les malen-
tendus de l'ombre et les eclats de lumiere deviennent les priorites du poete
revolte. Revolte qui signe l'engagement du poete toujours du cote des
demunis et des desherites. La rage est contre le « despote », et elle est
traduite par les masques de mariachi. Le poete ne se prend pas au serieux.
11 n'a pas de le<;:on a donner. Ce qui ne l'empeche pas de dire le reve :
c'est l'erable au ventre de pluie de sucre
et d'orme
qui rassemble nos pas d'exil sur le mysteres du
fleuve (43)
Meme dans le desespoir, Rodney St. Eloi maintient sa liberte d'er-
rance, tel un royaume Oll il peut vaincre l'orage par son « poeme qui chante
1'angle de la rue des miracles/ et les marguerites des amities exilees » (46).
Ce recueil fort et emouvant, repu de cris eloquents, et de « fleurs-
tendresses », ne laissera personne indifferent. Le lecteur, comme le poete,
voudra alors revivre ces poemes tel un « songe en pIein soleil ».
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